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PAPELL TARDIU, Joan. Compendium abreviatum. Códex del monestir de Santa Maria de 
Santes Creus dels segles XV i XVI, de fra Bernat Mallol i fra Joan Salvador. Barcelona: 
Fundació Noguera, 2009. Textos i Documents, 44. 549 págs. [17 x 24]. 
Edición de un manuscrito procedente del antiguo monasterio de Santa María de Santes Creus, 
precedido de un breve estudio introductorio del Sr. Papell. 
El autor inicia su exposición refiriéndose al proceso de desamortización del monasterio, 
consumado según el decreto del Gobierno de 20 de octubre de 1835 que, de hecho, no hacía más que 
poner nuevamente en vigor otro anterior de 20 de octubre de 1820 (dictado en el período del Trienio 
Liberal). 
En cualquier caso, la congregación ya había acordado disolverse en una reunión celebrada el 
anterior mes de agosto. 
Ya el 19 de febrero de 1836 el Gobierno dictaba las disposiciones según las cuales debía 
procederse a la venta de los bienes desamortizados (esta orden se complementaba con otro decreto de 
1 de mayo). Con los bienes muebles e inmuebles, quedaban también abandonados en el monasterio, 
entre otros, su archivo y su biblioteca. 
Los libros serían depositados en 1840 en el Ayuntamiento de Pont d’Armentera, a escasos 
kilómetros del monasterio. Luego fueron distribuidos entre el Archivo de la Corona de Aragón, la 
Biblioteca de Tarragona y el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 
En cuanto al archivo, vivió una auténtica odisea descrita con detalle por el autor: en un primer 
momento fue trasladado a Reus, después en parte a Tarragona, y al final lo que pudo salvarse se 
repartió entre los Archivos de la Corona de Aragón y el Histórico Nacional de Madrid. Un fondo 
archivístico que en origen contenía escrituras de propiedad y otros documentos administrativos, 
privilegios, compras, censales, y hasta protocolos notariales. 
Uno de los documentos que llegaron a Madrid es el Códex que ahora se publica, obra de dos 
monjes del cenobio, fray Bernat Mallol y fray Joan Salvador. No está datado pero sin lugar a dudas, es 
del s. XV. 
El autor deduce que fray B. Mallol lo inicia hacia 1412, por las razones históricas que expone, 
y concluye en su primera parte hacia 1428 poco antes de morir. Fray J. Salvador lo continúa hasta 
1498 aproximadamente. Y aún podemos hablar de una tercera parte del manuscrito, de autores 
diversos que se extiende hasta 1624. 
Esta breve historia del manuscrito que nos ocupa va seguida de otras referencias personales 
acerca de sus autores conocidos. Un compendio en definitiva, abreviado, de carácter histórico y 
documental.  
Papell nos describe luego el documento en sí. Y en lo que respecta a la primera parte, obra de 
fray B. Mallol: a) El primer libro con 42 capítulos, se inicia con la creación del mundo, la población y 
la conversión de la península al Cristianismo, la invasión musulmana y hasta la fundación de Santes 
Creus entre la historia y la leyenda, y poniendo especial énfasis en el reinado de Ramón Berenguer IV 
de Barcelona. Sigue la relación histórica con los conflictos entre Guillem de Castellvell y Guilem de 
Montcada, la unión de Barcelona y Aragón con el matrimonio de Petronila y Ramón Berenguer IV, y 
la fundación del monasterio en su emplazamiento en Valldaura hasta la construcción del nuevo 
monasterio en Santes Creus. b) El segundo capítulo contiene 98 capítulos, y se inicia con los primeros 
años  del   nuevo  monasterio,  con  las   causas  que   llevaron  al  cambio , para   luego  describir   las  
 
 






propiedades, posesiones y derechos del monasterio con referencias a los vasallos pobladores de sus 
dominios. Y c) El tercer libro ya se ocupa de los privilegios papales concedidos a la Orden del Cister, 
en particular al monasterio de Santes Creus, así como a aquellos otorgados por monarcas y príncipes 
de la Corona catalanoaragonesa. De hecho se trata de dos apartados, el primero con 98 capítulos y 
documentos de entre 1098 y 1486, y el segundo con 132 capítulos contiene documentos desde 1160 
(Ramón Berenguer IV) hasta 1504 (Fernando II). 
Fray Joan Salvador continúa el manuscrito con una cuarta parte, con la relación de las 
instituciones piadosas concedidas al monasterio por la Corona, la nobleza y otras personas en 
sufragio de sus almas y de sus parientes. Sigue el manuscrito con un abaciólogo monacal, y finaliza 
con una serie de relatos, la descripción de algunos beneficios instituidos, etc.  
Tras la introducción de Papell, se transcribe el Compendium abreviatum, y después figuran 
los habituales índices onomástico y toponímico. 
Compendio histórico de unos de los principales monasterios del Císter en Catalunya, una de 
las fuentes principales de su propia historia. Esta publicación pone al alcance de historiadores y de 
cualquier persona con interés en el tema y en la historia del propio país, una pieza fundamental por su 
propio contenido general. 
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